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21Els orígens i la història de la química
El primer químic de la història, sense saber-
ho, va ser un humà que va utilitzar i controlar 
el foc. Durant molts segles, el progrés de la 
química (coneguda com alquímia) es va cen-
trar en una sèrie de receptes útils amb finali-
tats idealistes (com l’elixir de l’eterna joventut 
o la transmutació de metalls) o per resoldre 
problemes pràctics (pólvora, metalls, remeis 
curatius, etc…) amb poc fonament científic.
Va ser Linus Pauling (1901-1994) qui va 
proposar la següent definició: “La química és 
la ciència que estudia les substàncies, la seva 
estructura, les seves propietats i les reaccions 
que les transformen en altres substàncies”. 
La paraula química deriva de l’antiga pa-
raula egípcia kēme (quem), que significa terra. 
Aquesta era utilitzada per referir-se a la ferti-
litat de la terra al voltant del riu Nil. Més tard, 
aquesta paraula es convertiria en “khēmia”, o 
transmutació, a la qual se li va addicionar l’ar-
ticle àrab “al”, donant lloc a la paraula “alquí-
mia”, que significa “l’art de la transformació”. 
Aquest terme es va mantenir fins al final del 
segle XVI, fins la publicació del llibre de Robert 
Boyle (1627-1691) “The Sceptical Chymist” (El 
químic escèptic), en el qual apareix, per prime-
ra vegada la paraula “química”. Altres autors, 
però, sostenen que la paraula “khēmia” prové 
del grec “khumos”: “el suc d’una planta”.
La química no només va donar vida al nos-
tre planeta, sinó que des del seu origen s’ha 
convertit en el motor que ha permès avançar 
a la humanitat. 
Història de la perfumeria
Sir William Henry Perkin (1838-1907) inventor 
del primer colorant i el primer perfum sintètic.
Al 1856 Perkin rep l’encàrrec d’estudiar un 
procés per sintetitzar la quinina (a partir d’un 
derivat de la toluidina (metilanilina), de manera 
que Perkin es va dedicar a l’estudi de l’oxida-
ció de les toluidines. El seu fracàs en l’estu-
di de l’obtenció de la quinina el va conduir a 
l’estudi de l’oxidació de l’anilina, obtinguda a 
partir del benzè. 
Atès que el benzè obtingut a partir del 
quitrà mineral estava contaminat amb toluè, 
l’anilina sintetitzada per Perkin estava conta-
minada amb toluidines. L’oxidació d’aques-
ta mescla amb àcid cròmic va conduir a un 
precipitat negre del qual Perkin en va poder 
aïllar una substància púrpura brillant. Aquest 
esdeveniment va donar lloc al descobriment 
del primer tint sintètic de la història (l’anilina 
morada, malva o en el seu honor, púrpura de 
Perkins). 
La importància de l’invent i de la indústria 
ve simbolitzada per l’aparició de la Reina Vic-
tòria a la “Royal Exhibition 1862” amb una fal-
dilla de seda tenyida amb el colorant malva de 
Perkins.
Al 1858 va sintetitzar la glicina i va aconse-
guir el primer aminoàcid obtingut en un labo-
ratori. Va sintetitzar, també, l’àcid tartàric així 
com la cumarina, que és el primer perfum i 
condiment sintètic mai aconseguit.
La cumarina es troba a les plantes, en els 
teguments de les llavors, fruits, flors, arrels, 
fulles i talls, encara que la major concentra-
ció es troba, en general, en fruits i flors. Origi-
nalment la cumarina es va aïllar de la fava de 
Tonka. La seva funció a les plantes sembla ser 
de defensa, ja que dóna propietats de rebuig 
a l’alimentació.
Els seus treballs van marcar un avenç en la 
química orgànica. 
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The world of The smells and The fragrances. – The perception of smell cannot be filtered 
rationally as our olfactory receptors are directly connected to the limbic system, the most an-
cient and primitive part of the brain. By the time we recognize a particular scent, it has already 
activated the limbic system. This part of the brain is thought to be the seat of emotion. Some 
seventy-five percent of our emotions are influenced or generated by an odor, and studies have 
shown that they make a big impact on our well-being. We recall about 5% of what we see, 2% of 
what we feel, 15% percent of what we taste, but 35% percent of what we smell. We can recog-
nize an individual shade from over two hundred colors, but the olfactory system’s capabilities en-
able us to remember some ten thousand scents. Although our vision is our most powerful sense, 
describing something emotionally can be done far more efficiently by using our sense of smell. 
Some scents are perceived consciously, while others pass under our nose without really being 
noticed, and yet are still able to influence our behavior. We can close our eyes, close our mouth, 
not touch, and cover our ears, but we cannot stop breathing—with every breath we become 
aware of the scents in the world around us.
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L’origen de la paraula perfum
La paraula perfum la podem separar en 
dues síl·labes on “per” significa “a través de“ 
i “fum” és “fum“. Volent dir perfumar a través 
del fum fent referència a la substància que 
desprenia el fum fragant en ser cremat.
A l’antiguitat varen descobrir que cremar 
certes herbes els permetia invocar els déus 
amb el fum.
Un perfum és la combinació de diferents 
olis essencials que formen les notes olfacti-
ves, i agrupades donen lloc als acords. Un 
acord harmoniós i hedònic entre les notes és 
el que es coneix com a fragància o perfum.
L’olor i l’olfacte
Les olors toquen el sentit més primari ja 
que condueixen el missatge directament al 
cervell, però aquests missatges no poden ser 
filtrats racionalment ja que s’uneix al sistema 
límbic que està relacionat amb la memòria, on 
s’evoquen els records, l´atenció, el despertar 
d’emocions i aquests afecten la personalitat i 
la conducta. 
Hi ha olors que es perceben conscient-
ment, però n’hi ha d’altres que arriben al nos-
tre nas sense que ho haguem notat, i fins i tot 
poden provocar canvis de conducta.
L’olfacte va perdre protagonisme davant 
altres sentits quan l’home es va posar de peu, 
amb la bipedestació va ampliar l’horitzó. 
L’olor pot ser definida com un estímul de 
naturalesa química, captat a la cavitat nasal 
(fig. 1) mitjançant el nervi olfactiu. Les subs-
tàncies volàtils químiques d’un cos arriben a 
l’aparell olfactiu i desencadenen un complex 
procés de sensacions en ser percebudes pel 
cervell, mitjançant reaccions de l’individu. Es 
pot dir que les olors tenen un efecte molt po-
tent sobre el benestar percebut.
Els humans recordem el 5% del que veiem, 
el 2% del que sentim, el 15% del que provem i 
el 35% del que olorem. L’ésser humà reconeix 
uns 200 colors, però el potencial del sistema 
olfactiu és capaç de recordar fins a 10.000 fra-
gàncies.
La visió és el nostre sentit més potent, 
però quan es tracta de reproduir una res-
posta emocional, l’olfacte és més efectiu. 
Un 75% de les emocions que generem estan 
influenciades per una olor, segons un estudi 
realitzat per Richard Axel i Linda Buck de la 
Universitat de Rockefeller (Nova York) gua-
nyadors del Premi Nobel de Medicina i Fisi-
ologia al 2004.
L’olfacte és un dels cinc sentits, el més ín-
tim i el més difícil de descriure, però ens trans-
met als records, a allò viscut, a les emocions, 
a les sensacions. Què és una vida sense olor? 
O una rosa sense perfum?
L’òrgan de l’olfacte
L’òrgan de l’olfacte s’ha convertit en el punt 
focal de les nostres emocions, sexualitat, crea-
tivitat i memòria, és per això que es denomina 
usualment com el nostre sentit més primitiu. 
Tots els dies olorem infinitats d’olors però no-
més quan ens agrada, ens molesta o ens irri-
ta…, es dispara una alerta i és quan ens fixem.
La visió, l’oïda i el sentit de l’olfacte dismi-
nueixen a mida que ens fem grans, una olor 
és més difícil de detectar i identificar-la ja que 
el número de cèl·lules receptores i de cèl·lules 
del bulb nerviós disminueix. La gent gran pot 
arribar a tenir una tercera part del número de 
cèl·lules que té la gent més jove. No hi ha una 
pèrdua fisiològica, però sí, una pèrdua de 
l’agudesa de la percepció a causa de l’envelli-
ment general. Hi ha excepcions i es pot trobar 
gent gran amb un gran sentit de l’olfacte.
Podem tancar els ulls..., tancar la boca..., 
no tocar..., tapar les orelles..., però no podem 
deixar de respirar, ni deixar d’olorar..., sempre 
olorem.
Interès pel món de l’olfacte
L’interès pel sentit de l’olfacte ha crescut 
molt perquè s’han registrat grans avenços en 
la nostra comprensió del sentit de l’olfacte i 
l’impacte d’aquest a les nostres vides.
Des del punt de vista psicològic les olors 
tenen molta importància a la nostra vida di-
ària. La fragància s’utilitza rutinàriament per 
promoure la relació i reduir l’estrès, millorar 
el rendiment a la feina, augmentar el sentit de 
l’humor, reduir la depressió, conciliar la son 
i tenir somnis agradables, millorar la pròpia 
imatge, recuperar records i millorar les relaci-
ons socials.
Els efectes psicològics de les fragàncies 
estan derivant a aplicacions científiques
La pèrdua del sentit de l’olfacte i la capa-
citat d’olorar quan hi ha un mal nerviós (anòs-Figura 1. Esquema de la cavitat nasal
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mia) pot afectar el 2% de la població. Aques-
ta pèrdua pot afectar la qualitat de vida d’una 
persona i a vegades pot ser una amenaça per 
a la seva pròpia vida en no detectar una fuita 
de gas, l’olor de cremat, o un aliment en mal 
estat.
Es pot millorar i estimular el sentit del gust 
i l’olfacte amb fragàncies, aliments i exercicis 
olfactius.
El sentit de l’olfacte està jugant en forma 
creixent un rol positiu per millorar les nostres 
vides a diari i per expandir les nostres experi-
ències sensorials i plaers. Quan la gent creu 
que les seves fragàncies són agradables per 
als altres es troben més confiats i augmenta 
la destresa amb la interacció social així com 
l’atractiu emocional.
El nostre cervell està capacitat per generar 
reaccions positives a les olors bones i agra-
dables, i els factors determinants de la nostra 
exclusiva identitat olorosa són els gens.
Els animals necessitaven el sentit de l’ol-
facte per reconèixer els membres de la seva 
espècie amb la finalitat d’aparellar-se i propa-
gar la seva pròpia raça.
La connexió fragància-memòria
Tothom ha experimentat una inesperada 
“onada” de nostàlgia, anomenada “memòria 
olfactiva” o “record olfactiu” després d’ex-
perimentar una olor determinada ja que una 
olor pot transportar-nos cap a un moment 
passat, un moment viscut, una persona, una 
experiència… Recordem les olors amb un 
65% d’exactitud després d’un any, els records 
d´una imatge visual és inferior al 50% al cap 
d’uns mesos.
L’habilitat de recordar moments amb l’olor 
d’una essència específica pot ser explica-
da pel fet que el nostre “banc de memòria” 
d’olors es troba en el sistema límbic del cervell 
que també controla o modifica la nostra res-
posta sexual i emocional; la gana, les habili-
tats artístiques, la memòria...
Les fragàncies estimulen els nostres sen-
timents perquè al nostre cervell les emocions 
i el sentit de l’olfacte estan superposats ana-
tòmicament i la reacció davant d’una és sub-
jectiu, depenent de la nostra associació olor-
memòria.
Fragància i estat d’alerta
Mitjançant la relaxació i a través de respos-
tes de l’olor, els psicòlegs poden fer teràpies 
amb aromateràpia com a mètode de relaxació.
El sentit de l’olfacte funciona fins i tot quan 
dormim, per això existeix un benefici en ter-
mes de seguretat, ja que ens despertem si 
olorem fum o gas.
La vainilla, per exemple, ajuda a dormir 
abans i a millorar l’eficiència del somni, la lavan-
da millora els somnis en augmentar la fase de 
somni profund que és la part de més descans 
mentre que l’olor de menta en l’ambient pot 
ajudar a millorar el rendiment, l’eficiència i l’ac-
titud ja que té un efecte mental positu, millorant 
així el funcionament cognitiu (de pensament), 
alhora que redueix els mals de cap i augmenta 
la tolerància a l’esforç i a la concentració.
El sentit de l’olfacte al llarg de la nostra vida
A diferència dels altres sentits, el sistema 
olfactiu es troba completament desenvolupat 
quan naixem. El fet d’olorar és un dels primers 
sentits que un nadó experimenta. El sentit de 
l’olfacte subministra informació per a la super-
vivència, ajuda a identificar la mare i localitzar 
el menjar que ella dóna.
En proves fetes a nadons, aquests van re-
accionar positivament amb olors agradables i 
van encongir la careta amb olors desagrada-
bles i amb dos dies de vida poden reconèixer 
la seva mare per l’olfacte. Podem dir que l’ha-
bilitat per olorar està influenciada per l’habilitat 
d’aprendre.
Abans de néixer, els moviments que fa un 
bebè poden modificar-se en respostes a se-
nyals oloroses rebudes a través del cos de la 
seva mare.
Hi ha una connexió entre el sentit de l’olfac-
te del nadó i la capacitat d’aprenentatge des 
del moment que neix i podria oferir una clau 
per potencials discapacitats per l’aprenentat-
ge a mida que les olors van essent processa-
des en el lòbul temporal del cervell. Les dades 
indiquen que les memòries de l’olor de la mare 
podrien arribar a ser una de les primeres pro-
ves per aquesta capacitat d’aprenentatge.
Com es crea una fragància?
Una fragància es crea combinant diferents 
olis essencials d’origen natural i matèries pri-
meres sintètiques, i són ambdós el que es 
coneix com notes olfactives. De l’agrupació 
d’aquestes notes olfactives s’obtenen els 
acords de perfumeria, on un acord harmoniós 
i hedònic entre les notes olfactives és el que 
es coneix com a fragància. 
Les propietats organolèptiques en una fra-
gància juguen un paper molt significatiu ja que 
tant l’aspecte, el color com l’olor són impor-
tants per mantenir la seva qualitat.
Com es descriu una fragància?
La descripció d’una fragància es porta a 
terme mitjançant una piràmide olfactiva (fig. 2) 
i s’analitzen les notes de sortida (tête), de cor 
(cœur) i de fons (fond).
Les notes de sortida perduren fins aproxi-
madament dues hores després de l’aplicació. 
Les notes de cor apareixen als pocs minuts de 
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l’aplicació de la fragància i perduren un temps 
després. Mentre que les notes de fons són les 
que més triguen a aparèixer i poden arribar a 
perdurar tot un dia.
Aquesta descripció es concreta mitjançant 
les principals famílies olfactives i els adjectius 
que ajuden a definir-les (taula 1). Les famílies 
olfactives descriuen el caràcter dominant d’un 
perfum (floral, especiat, a fusta, balsàmic, resina, 
cítric, verd, agrest, aromàtica, conífera, anisat...).
Després d’un entusiasme breu i excessiu 
pel vetiver i el pàtxuli, la segona meitat del 
segle XIX es va caracteritzar pel triomf de la 
burgesia i el naixement del bon gust olfactiu. 
El comerç de luxe s’instal·la i la perfumeria es 
defineix mica en mica com un veritable art. 
Aquestes matèries primes naturals s’utilit-
zen molt en perfumeria en les diferents formes, 
olis essencials, absoluts, resinoides i concrets.
La química de síntesi orgànica poden ser 
mol·lècules d’origen natural o natural idèn-
tic, aquestes últimes són aquelles matèries 
primes que reprodueixen alguna cosa que ja 
existeix a la naturalesa, per exemple la vainilla 
que un cop feta la reproducció de síntesi ob-
tenim l’etilvainillina.
Un altre component molt utilitzat de quími-
ca orgànica són els aldehids ja que aquests 
posseeixen una olor molt potent i lleugera-
ment grassa. En pefumeria s’utilitzen per do-
nar volum, brillantor i perdurabilitat al perfum. 
Gràcies a tots aquests avenços de la quí-
mica orgánica, neix la perfumeria moderna. En 
la perfumeria actual es combinen les matèries 
primes d’origen natural amb les d’origen sintè-
tic per poder realitzar fragàncies més creatives.
.
Mètodes per obtenir les essències naturals
L’expressió
Es fa amb la pell dels cítrics. Un cop se-
parada del fruit, la pell es perfora amb petits 
forats i s’esprem mecànicament. L´extracte es 
decanta i es filtra separant així l’aigua dels olis 
essencials. És un procediment molt adequat 
en el cas dels cítrics ja que la seva olor fresca 
no resisteix l’escalfor.
Existeixen dos mètodes d’expressió. El sis-
tema de copes, en el qual s’utilitza tot tipus de 
cítrics, el manteniment és elevat perquè el sis-
tema està fet amb material d´aliatge. I la línia 
Italiana, que s’utilitza per als cítrics petits com 
llimeta, mandarina o bergamota. Aquest darrer 
és un sistema on hi ha més qualitat organolèp-
tica ja que l’oli essencial no està en contacte 
amb el suc i aquest àcid cítric.
La destil·lació
Es posa aigua amb les plantes, arrels, flors, 
fulles dins un alambí, de forma que el vapor 
d’aigua arrosseguin els elements olorosos 
cap a una columna de destil·lació abans de 
refredar-se per ser recollida en el vas de pre-
cipitats. Un cop feta la decantació, l’aigua se 
separa dels components oliosos. Aquest mè-
tode consisteix a separar per evaporació els 
diferents components d’una barreja. El vapor 
d’aigua arrossega els elements aromàtics cap 
a la columna de destil.lació, que una vegada 
es refreda són recollits. Per decantació l’aigua 
se separa de les substàncies aromàtiques i 
obtenim l’anomenada essència.
S’escalfa l’aigua amb les plantes aromàti-
ques en un alambí, de forma que el vapor d’ai-
gua arrossegui els elements olorosos cap a 
una columna de destil·lació abans de refredar-
se per ser recollida en el vas de precipitats. 
Taula 1. Descriptors de les famílies olfactives que permeten precisar i oferir més detall o informació del caràcter 
d’un perfum.
Família adjectius
Floral gessamí, rosa, tuberosa, ylang-ylang, clavell, gerani, mimosa
Especiada nou moscada, clau, pebre, canyella, cardamom, gingebre
Fusta sàndal, cedre, pàtxuli, vetiver
Balsàmic encens, mirra, opopònac
Resina vainilla, bàlsam del perú, fava tonka, benjuí
Cítrica o hespèrid llimona, taronja, mandarina, llima, bergamota, aranja 
Verda galbanum, violeta
Agresta lavanda, romaní, eucaliptus, farigola, sàlvia
Aromàtica artemisa, camamilla, angélica, ajenjo
Conífera pi, baies de ginebre, xiprés
Anisada anís, anís estrellat, fonoll
Menta menta crespada, menta piperita
Figura 2. Piràmide olfactiva.
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Després de la decantació, l’aigua se separa 
dels components oliosos.
L’extracció
S’escalfen les plantes aromàtiques, flors, 
fulles amb un dissolvent volàtil. Una vegada 
s’evapora el dissolvent s’obté el “concreto” 
que és una cera oliosa que després es purifica 
per obtenir el líquid que anomenem “absoluto”.
L’enfleurage
Mètode tradicionalment utilitzat per extrau-
re l’oli essencial de flors delicades com el ges-
samí i la rosa on s’utilitzen greixos naturals. El 
procediment consisteix a posar els pètals de 
les flors en safates i deixar-los reposar durant 
cinc dies. Amb el greix obtingut es neteja amb 
alcohol i s’obté el “absoluto”. 100 kg de flor de 
gessamí dóna 0,02% d’oli essencial
Tipus de fragàncies
Les preparacions de fragàncies reben dife-
rents noms segons quines siguin les concen-
tracions de les essències.
Les aigües de colònia són fresques i lleuge-
res amb una concentració baixa en oli essen-
cial entre un 5 i un 7%. 
L’eau de toilette és un format més comer-
cial i popular, la concentració de l’oli essencial 
és superior que en les aigües de colònia entre 
un 7 i un 15%, la permanència de la fragància 
a la pell pot arribar a fixar-se fins a vuit hores. 
L’eau de parfum és la versió més concen-
trada en essència entre un 15 i 20% i és el 
format que té més tenacitat a la pell.
Finalment el perfum-extracte És la versió 
més pura de totes, és l’ànima del perfum, és 
en aquest extracte on estan totes les emoci-
ons de la creació d’un perfum. No hi ha dissol-
vents, és l’essència pura. 
Procés d’elaboració de les fragàncies
Els perfums s’elaboren a partir de la dilució 
de les essències i consta dels següents pas-
sos:
– Barreja de l’essència amb l’alcohol fins a 
dissolució total.
– S’afegeix una petita concentració d’aigua 
destil·lada depenent de la preparació que es 
vulgui i per disminuir el grau alcohòlic de la 
fragància.
– Es macera la barreja en un refrigerador 
durant un mes aproximadament depenent del 
tipus d’aplicació que es desitgi.
– Un cop macerada la barreja es filtra per 
eliminar partícules en suspensió.
– S’emmagatzema en un lloc fresc i fosc. 
Aquest pot ser en l’envàs definitiu o en flas-
cons utilitzats per al seu emmagatzematge.
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